


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































旧岡 岡1"川 目1匡1Ψr-1帽 「閏h岬
161輸 出マ ーケテ ィ ング 。チ ャネルの長期政策
表1日 本 におけ る垂 直 マ0ケ テ ィンヴ ・システムの事例
森永製菓と直営小売店 との間の企業 システム
明治屋(食 品卸)と 直営小売店 との間の企業内シ
ステム
ダイエー本部 と各店舗 との間の企業内 システム
日産 自動 車 とデ ィー ラー との間 の フ ラ ン チ ャイ
ズ ・システ ム
西 川産業(寝 具卸)と 小売店 との間 の ボラ ンタ リ
ー ・システ ム
マ ク ドナル ド本部 と傘 下小売店 との間 の フラ ソチ
ャイズ ・シス テム
花王石鹸と花王販社 との間の系列関係システム





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注)C社 は昭和58年 まで この組織 で,






















































































産 北 ア 欧 米
業 ア ≠ 州 国
機 ジ ・















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































製 造 業 792 X40.0) 168 ($・5) 433 021.9) 587(29.6) 1,980(100.0)
商
の伝
フi℃ 271 (15.7) 84 (4.9) 241 013.9) 1,133(65.5) 1,?29(100,0)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1仏 国1メ ー カ ー 1メ ー カ ー
｠
i
輸 入 業 者
(メー カー一子会社)
英国












1消 費 者1 i消 費 者 [































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸 出 マ ー ケ テ ィ ン グ ・チ ャ ネ ル の 長 期 政 策193
(
5
)
拙
肇
輸
出
了
ケ
テ
ィ
ソ
グ
.
チ
ャ
ネ
ル
政
策
↓
ヤ
ネ
ル
類
型
選
択
論
の
視
点
か
ら
ー
」
『
商
経
論
叢
』
(
神
奈
川
大
学
)
第
二
〇
巻
第
一
号
、
昭
和
五
九
年
一
〇
月
、
一
一
九
ペ
ー
ジ
。
(
6
)
佐
々
木
尚
人
「
経
営
国
際
化
の
日
本
的
特
性
」
『
中
央
公
論
(
経
営
問
題
)
』
昭
和
五
〇
年
冬
季
特
別
号
。
(
7
)
澤
田
壽
夫
編
『
国
際
取
引
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
有
斐
閣
、
昭
和
五
九
年
、
=
一六
ペ
ー
ジ
。
(
8
)
東
京
都
の
場
合
、
東
京
都
、
国
庫
、
民
間
の
出
資
に
よ
る
㈹
東
京
貿
易
会
が
ニ
ュ
ー
〒
ク
の
共
同
霧
所
を
響
し
て
お
り
・
六
四
社
が
入
居
し
て
い
る
。
(
9
)
、、
れ
ら
と
は
別
に
、
一
部
の
地
春
治
体
は
中
小
企
業
の
貿
易
蛮
の
た
め
に
、
霧
嚢
、
特
産
物
の
賀
易
斡
旋
を
目
的
舞
外
駐
在
暴
務
所
を
設
立
し
て
い
る
。
例
、譲
神
奈
川
県
は
、
昇
ン
ゼ
ル
ス
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
に
霧
所
を
置
き
・
八
五
年
四
月
に
は
・
。
ン
ド
ン
に
も
開
設
予
定
で
あ
る
。
(
10
)
五
味
雄
治
編
著
『
海
外
進
出
の
税
務
』
財
経
詳
報
社
、
昭
和
五
八
年
、
四
二
八
ペ
ー
ジ
。
(
1
)
稲
菱
幸
『
わ
か
り
や
す
い
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
の
す
す
め
方
言
本
箋
出
版
社
、
昭
和
五
九
年
・
九
〇
先
一
べ
↓
も
参
照
の
こ
と
・
(
21
)
渡
部
浩
太
郎
「
輸
出
下
ケ
一ア
イ
ソ
グ
と
法
鶴
題
」
生
島
広
治
郎
編
『
輪
出
下
ケ
一ア
ィ
ン
グ
戦
略
論
』
千
馨
房
・
昭
和
四
〇
年
・
哺
一
三
七
-
二
三
八
ペ
ヨ
ジ
参
照
。
代
理
店
契
約
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
浜
谷
源
蔵
『
貿
叢
裂
約
』
同
文
舘
、
昭
和
四
九
年
な
ど
の
専
15
書
を
参
照
の
こ
と
。
(
31
)
代
謬
の
保
護
妾
に
つ
い
て
は
、
山
田
晟
「
ド
イ
ッ
商
法
に
お
け
る
代
理
商
の
補
償
請
求
権
」
『
成
撰
学
』
第
八
巻
・
一
九
七
五
年
=
月
、
坪
田
潤
二
郎
国
簑
引
実
務
講
座
π
国
際
販
売
・
共
同
開
発
』
酒
井
書
店
、
一
九
七
七
年
、
澤
田
講
夫
綿
前
掲
婁
ど
が
あ
る
・
(
14
)
日
本
経
済
新
聞
、
昭
和
五
六
年
二
月
一
八
日
。
(
15
)
右
同
。
(
61
)
し。
触
§
竃
餌
=
①
=
・
聖
蕊
鳥
蕊
鴨恥
ミ
§
ミ
轟
9
§
ミ
さ
§
讐
馬
ミ
蕎
×
長
§
b。
・
量
お
刈
刈
も
.慧
.
江
尻
弘
「
チ
ャ
ネ
ル
政
策
の
た
め
の
理
論
的
指
針
(
連
載
第
二
回
)
」
『
消
費
と
流
通
』
第
六
巻
第
一
号
、
一
九
八
一
年
新
春
、
五
三
ペ
ー
ジ
。
(
71
)
パ
ワ
塞
盤
は
、
一
磐
次
の
五
つ
の
タ
イ
プ
雰
け
ら
れ
る
。
報
酬
(
嚢
豊
)
、
強
制
(
§
§
5
)
・
専
門
性
(書
2
博
霧
)
二
体
化
(
坤α
O
コ
ユ
h一〇
鋤
け一〇
〇
)
、
正
当
性
(
一Φ
-
葺
帥
S
。
詳
し
く
は
賢
≦
ω
雪
庫
ζ
〒
〉
曇
ざ
さ
詮
譜
9
§
}
℃
歪
醐8
-
畿
葺
日
Φ
刈
S
や
や
.
卜σ
Q。
①
l
N
㊤
N
や
石
井
淳
蔵
『
流
通
に
お
け
る
パ
ワ
ー
と
対
立
』
千
倉
書
厨
、
昭
和
五
八
年
、
と
り
わ
け
第
二
章
を
参
照
の
こ
と
。
(
18
)
江
尻
弘
『
流
通
系
列
化
』
中
央
経
済
社
、
昭
和
五
八
年
、
一
七
一
ぺ
ー
ジ
。
(
91
)
そ
の
た
め
に
は
、
例
、潅
経
蕩
力
開
発
機
構
(
・
E
C
D
)
の
6
§
額
ミ
§
魯
§
ミ
魚
卜
書
ミ
§
§
隷
物ミ
き
乱
§
§
句
194商経論 叢第20巻 第3・4号
、
ミ
賞
墓
.
(公
正
取
裂
員
会
監
訳
『
独
占
歪
法
の
国
際
比
較
-
・
E
C
D
加
盟
薦
の
法
制
の
比
較
と
解
説
⊥
大
馨
印
刷
局
、
昭
和
五
五
年
)
な
ど
が
あ
る
。
(
20
)
日
経
流
通
新
聞
、
昭
和
五
八
年
八
月
二
五
日
。
(
12
)
流
導
ス
テ
ム
開
発
セ
ソ
タ
滋
『
新
版
フ
ラ
ソ
チ
ャ
イ
ズ
・
シ
ス
テ
ム
ー
運
営
.
加
盟
の
手
引
1
』
昭
和
五
八
年
、
二
ペ
ー
ジ
。
※
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
直
接
引
用
し
な
い
場
合
も
、
左
記
の
文
献
を
特
に
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。
.
江
尻
弘
「
地
域
霧
特
性
を
反
映
し
た
流
通
チ
ャ
ネ
ル
構
築
」
プ
レ
↓
饗
局
編
『
叢
望
リ
ア
.
了
ケ
テ
ィ
ソ
グ
』
(
プ
レ
↓
別
冊
)
誠
文
堂
新
光
社
、
昭
和
五
六
年
。
・
江
尻
弘
『
流
通
系
列
化
』
中
央
経
済
社
、
昭
和
五
八
年
。
●
澤
田
壽
夫
編
『
国
際
取
引
ハ
ソ
ド
ブ
ッ
ク
』
有
斐
閣
、
昭
和
五
九
年
。
・
稲
葉
英
幸
『
わ
か
り
や
す
い
海
外
ビ
ジ
ネ
ス
の
す
す
め
方
』
日
本
実
業
出
版
社
、
昭
和
五
九
年
。
